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ヵ所 万人 万人 ％ 人
Ml21879 一 一 一 一 181，456コレラによる死者@　　　105，786人
19 1886 一 一 一 　 246，473同　上@　108，405人
M．23，2820 1887 1 7 一 0．3 64，824コレラの大流行（死者3～4万人）
30 1897 6 93 一 2．2 118，969M．26，29ﾔ痢の大流行
（死者2～4万人）
40 1907 10 176 一 3．7 54，488
44 1911 23 418 ・一 8．4 63，675
T　5 1916 43 741 一 13．9 81，441
10 1921 55 1，009 一 18．0 68，674
14 1925 106 1，226 一 20．7 66，164
S　5 1930 198 1，500 一 23．4 75，506
10 1935 277 1，997 一 29．1 91，ll7
15 1940 339 2，415 一 33．8 130，646
20 1945 357 2，511 　 34．8 164，454
25 1950 383 2，609 一 （約35） 56，374
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項　　　　　目 年　度 調査対象検体数E 環境基準を超ｦる検体数F 割合F／E（％）
46 15，944 114 0．7
47 27，951 95 0．34
48 30，567 98 0．32カ　ド　ミ　ウ　ム 49 31，915 119 0．37
50 32，851 103 0．31
51 30，248 45 0．15
46 12，453 142 1．2
47 22，223 113 0．5
48 23，969 49 0．2シ　　　ア　　　ン 49 25，060 16 0．06
50 26，037 4 0．02
51 24，464 7 0．03
46 5，116 11 0．2
47 12，004 0 0．
48 11，403 0 0．有　機　リ　ン 49 12，304 0 0．
50 10，713 0 0．
51 9，810 0 0．
46 14，515 202 L4







































項　　　　　目 年　度 調査対象検体数E 環境基準を超ｦる検体数F 割合F／E（％）
46 11，530 48 0．4
47 21，991 64 0．29
48 23，848 75 0．31砒　　　　　素 49 26，005 71 0．27
50 28，447 67 0．24
51 26，520 51 0．19
46 12，360 32 0．3
47 22，727 8 0．04
48 24，611 3 0．01総　　水　　銀 49 一 一 一
50 一 　 ．一
51 一 一 一
46 5，624 0 0．
47 10，968 ・　　　　　　0 0．
48 12，590 0 0．アルキル水銀 49 12，246 0 0．
50 11，695 0 0．
51 10，785 0 0．
46 一 一 一
47 一 　 一
48 一 一 一P　　C　　B 49 　 一 一
50 3，130 12 0．38
51 3，737 8 0．21
46 89，074 504 0．6
47 167，368 476 0．3
48 181，072 411 0．23計 49 164，786 332 0．20
50 170，534 291 0．17
51 161，258 140 0．09
一13一
表1－2－2｛1）不適合率の推移〔生活環境項目～河川〕
項目 PH DO BOD


















































































































































































































































































































































































































































S　S 大 腸菌群 数 合 計
E F F／E（％） E F F／E（％） E F F／E（％）
316 32 10．1 261 187 1L6 1，614 346 21．4
978 38 3．9 842 645 76．6 4，750 1，087 23．1
1，579 62 3．9 1，318 1，03478．4 7，582 1，773 23．4
2，261 134 5．9 1，954 1，529 78．210，9862，655 24．2
2，451 122 5．0 2，203 1，685 76．5 12，0642，678 22．2
2，851 177 6．2 2，528 1，946 77．0 14，174 3，18122．4
3，961 791 19．7 2，634 1，806 68．6 18，825 4，17722．2
10，3311，965 19．0 8，488 5，938 70．0 50，067 12，15924．3
14，8972，281 15．3 12，4898，458 67．7 71，97217，901 24．9
19，870 3，3206．7 16，430 11，14367．8 95，25621，881 23．0
20，3752，960 14．0 17，746 12，44770．1 100，278 22，65522．6
22，5352，973 13．2 18，59012，627 67．9107，886 22，80821．1
3，450 904 26．2 2，230 1，146 51．4 17，1043，757 22．0
6，662 1，72926．0 5，489 3，053 55．6 32，3967，724 23．8
10，0342，107 21．0 8，806 4，716 53．6 49，03311，843 24．2
11，5272，661 23．1 9，834 5，891 59．9 56，245 13，08823．3
11，502 2，24919．6 10，1035，697 56．4 56，393 12，0271．3
13，712 2，59318．9 11，480 6，195 54．0 67，159 13，64620．3
㍉948 336 17．2 7，700 1，298 16．9
3，246 582 17．9 13，014 2，70820．8
4，193 481 1L5 17，0323，654 21．5
5，362 737 13．8 21，9824，113 18．7
5，082 501 9．9 20，6823，589 17．4
6，381 573 9．0 24，9174，199 16．9
1，234 113 9．2 4，717 847 18．0
2，306 185 80 9，227 1，43015．5
2，132 168 7．9 9，057 1，527 16．9
2，609 140 5．4 10，4791，405 13．4
2，352 93 4．0 10，0261，255 12．5







10，9092，166 19．9 5，125 3，13961．2 58，185 13，35223．0
23，5234，499 19．1 14，8199，636 65．0121，0728，828 23．8
32，835 5，09915．5 22，61314，208 62．0168，454 41，22524．5
41，6296，992 16．8 28，21818，563 65．8208，371 46，69122．4
41，7625，925 14．2 30，05219，829 66．0212，211 45，28021．3
48，8556，480 13．3 32，59820，768 63．7242，51848，876 20．2
一15一
②不適合率の推移〔生活環境項目～湖沼〕
項 目 PH DO CO
類型 年度 E F F／E（％） E F F／E（％） E F F／E（％）
46 36 0 0．0 36 0 0．0 36 5 13．9
47 365 45 12．3 346 26 7．5 345 189 54．8
48 578 99 17．1 604 65 10．8 597 331 55．4AA49 429 63 14．7 437 22 5．0 437 249 57．0
50 472 71 15．0 492 17 3．5 492 305 62．0
51 575 103 17．9 600 33 5．5 600 321 53．5
46 437 68 6．4 427 43 10．1 433 344 79．4
47 1，285 311 24．2 1，279 207 16．2 1，281 1，112 86．8
48 1，397 301 21．5 1，323 237 17．9 1，386 969 69．9A 49 1，579 209 13．2 1，604 293 18．3 1，526 957 62．7
50 1，598 310 19．4 1，613 266 16．5 1，436 997 69．4
51 2，381 416 17．5 2，427 516 21．3 1，940 1，21062．4
46 97 32 33．0 97 9 9．3 97 89 91．8
47 172 60 34．9 170 7 4．1 172 128 74．4
48 163 62 39．7 163 11 6．7 163 100 61．3B 49 173 51 29．5 173 14 8．1 173 153 88．4
50 341 140 41．1 341 19 5．6 331 270 81．6
51 514 143 27．8 512 20 3．9 514 371 72．2
46 　 一 一 　 一 　 一 一 一
47 5 1 20．0 5 0 0 5 5 100
48 ll 9 81．8 10 0 0 11 9 81．8C 49 59 33 55．9 58 0 0 69 14 20．3
50 80 35 43．8 56 0 0 54 22 40．7
51 48 27． 56．3 48 0 0 48 24 50．0
46 570 100 17．5 560 52 9．3 566 438 77．4
47 1，827 417 22．8 1，800 240 13．3 1，803 1，434 79．5A口 48 2，149 471 21．9 2，101 313 14．9 2，157 1，40965．3
49 2，240 356 15．9 2，272 329 14．5 2，205 1，37362．3
計 50 2，491 556 22．3 2，502 302 12．1 2，313　　　　， 1，594 68．9








S　S 大 腸菌群 数 合 計
E F F／E（％） E F FンE（％） E F F／E（％）
36 21 58．3 36 4 11．1 180 30 16．7
335 240 71．6 260 97 37．3 1，651 597 36．2
579 331 57．2 542 178 32．8 2，900 1，004 34．6
465 221 47．5 398 169 54．3 2，166 724 33．4
487 267 54．8 410 105 25．6 2，353 765 32．5
600 171 28．5 401 110 27．4 2，776 738 26．6
424 255 60．1 331 218 65．9 2，052 928 45．2
1，175 863 73．5 1，090 389 35．1 6，110 2，882 47．2
1，245 777 62．4 1，219 321 26．3 6，570 2，605 39．6
1，500 743 49．5 1，409 438 31．1 7，618 2，640 34．7
1，619 1，029 63．6 1，444 411 28．5 7，710 3，0139．1
2，127 1，193 56．1 1，897 490 25．8 10，7723，825 35．5
89 59 66．3 380 189 49．7
172 153 89．0 686 34850．7
158 10465．8 647 277 43．3
173 115 66．5 692 33348．1
341 19757．6 1，354 626 46．2







549 335 61．0 367 22261．0 2，612 1，147 43．9
1，682 1，256 74．7 1，350 486 36．0 8，462 3，833 45．3
1，982 1，21261．2 1，761 499 28．3 10，1493，904 38．5
2，138 1，079 50．5 1，807 607 33．6 10，662 3，74435．1
2，447 1，4936LO 1，854 516 27．8 11，6074，461 38．4




























年 琵　　　琶 湖 霞　　ケ 浦
度 北湖 （平均） 南湖（平均） 湖 心
T－P T－N T－P T－N T－P T－N
44 　 一 一 0．31
45 一 0．14 一 0．35
46 0，012 0．18 0，027 0．36
47 0，010 0．18 0，031 0．40 0．06 1．3
48 0，OlO 0．15 0，027 0．33 0．05 1．3
49 0，010 0．16 0，023 0．38 0．04 0．9
50 0，008 0．19 0，027 0．38 0．03 1．0































































































一一　． 一一一一一一 一 一　 T一「「一」一 水 道 簡 易 水 道 専 用 水 道 合 計
11п@＼　㌔　　水　源 衷琉水 伏佑水 地r卜水 他 表τ《L水 伏1‘L水 地下水 他 表沈水 仇㎡L水 地丁水 他 表流水 伏流水 地下水 他
ヒ、
一一
北　　海　　道 1 2 1 4
東　　　　　　北 2 1 1 2 3 2 1
関　　　　　　東 16 2 1 2 1 18 4
北　　　　　陸 1 1
東　　　　　海 1 1 1 1 2 2
近　　　　　畿 12 3 1 2 1 1 】5 3 2
中　　　　　国 1 】 1 2 1
四　　　　　　国 3 2 1 1 5 2
九　　　　　　州 7 4 1 12
沖　　　　　縄 1 1
小　　　　　計 43 8 2 14 5 1 1 4 2 62 12 5 1








































































































































































































































































































































































































































































〃 石　内 7．4 67 4．4　　　（1・9） 6．0
〃 焼　山 18．4 122 ll．1　　　（4・9） 10．0
入間川市 鍵　山 6．3 51 6．7　　　（5・1） 16．0
福　岡　市 高　宮 3．6 27 0．7　　　（0．6） 11．3
〃 松　崎 16．0 56 2．7　　　（2・1 14．0
〃 乙　金 5．4 1 1．3　　　　（1・0） 10．6
鹿児島市 河　頭 10．0 22 0．5　　　（0・3） 23．0
平　均 （8） 9．0 54 3．9　　　（2．3） 11．7
（活性炭炉過）











































都市名 浄水場名 水　　源　　名 処理能力 特殊処理 平均注入率i範　囲）
㎡／日 ppm
寝屋川市 第　　2 淀　川 R　　9，000PC 12．5（15～20）
呉　　　市 平　原 三永・本庄 S　24，000q　l7，000〃 5．2（2．5～9．3）
〃 石　内 三永・郷原 S　　4，000q　27，000〃 74（5．5～13．1）
〃 焼　山 本　庄 R　　6，500 〃 184（11～24）
柳　井　市 和田山 黒杭（溜池） R　14，600CF 　
日　立　市 森　山 久慈川 R　89，863PC 5．9（2．2～13）
入間川市 鍵　山 入間川 R　22，800〃 6．3（2．3～8．7）
狭　山　市 第　　1 〃 R　20，000〃 5
千葉　県 柏　井 印旛沼 R360，000PC、016（10～44）
愛　知　県 豊　　田 矢作川 R173，250PC 15
岩　沼　市 玉　崎 阿武隈川 R　l5，050CF ｝
稚　内　市 荻ケ丘 サラキトマイナ川 R　32，000PC 23（16－30）
山　中　町 柏　野 大聖寺川 R　20，000〃 9（7～10）
松　江　市 忌　部 千本・貯水池 R　30，000〃 7（4～ll）
名　張　市 大屋戸 大屋戸 R　22，500CF 一
高　松　市 川　添 四ケ池 R　20，000PC 18．2（5～32）
長崎　市 矢　上 八郎川 R　l5，600CF 　
〃 浦　上 大井手川、川手川、@　　　　長与川 R　33，900PC 5．8（3．9～13）
〃 道の尾 郡　川 R　12，000〃 5．4（5．2～5．8）
京　都　市 蹴　　上 琵琶湖疏水 R198，000CF ｝
〃 松ケ崎 〃 R206，000〃 一
〃 山ノ内 〃 R200，000〃 　
〃 新山科 〃 R193，000〃 一
一38一
卜の特殊処理の現況（昭和50年度）
年’ ﾔ 使用時期 浄 水　　薬　　価 目　的 備　　　　　　考使用日数 通常処理 特殊処理
日 月 円／㌶ 円％（円／ff）
4 2、7．1238．7 0．6 脱　臭 1）R；急速炉過
86 5～11 3 Ll（34） 〃 S；緩速炉過
67 5、6、8～11 6 1．9（4．4） 〃 2）PC；粉末活性炭処理
122 5～10 10 4．9（11．1） 〃 CF；粒状活性炭処理
149 9～　1 11 2．9 〃 0；オゾン処理
62 5～7、2 0．82 1．7 〃 3）特殊処理単価は、使用
51 12～　3 16 5．1（6．7） 陰イオン活ｫ鴨去
期間中の薬品費のみの単
ｿ、ただし（　）は人件7 2 20 4．4 〃
費、動力費を含む。
常　時 常　時 6 45 脱　臭
2 11 L7（2．7） 〃
常　時 常　時 14 L4（3．2） 〃
87 6、7、9、1012．7 12．2 〃
40 9～11 4．9 2．4 〃
52 6～　8 11 3．3 〃
143 6～11 79 11 〃
191 3～9、12、122．2 40 〃
64 6～　8 21．3 5．9 〃
149 4～10、1210．7 0．9 〃
40 4～　6 139 1．1 〃
常　時 常　時 5．88 0．3 〃 PCも常備
〃 〃 9．75 0．4 〃 〃
〃
〃 〃 6．96 0．5 〃
〃
〃 〃 5．1 0．3 〃
一59一
都市名 浄水場名 水　　源　　名 処理能力 特殊処理 平均注入率i範　囲）
仇〃日 ppm
京　都市 九条山 琵琶湖疏水 R　30，000CF 一
佐賀市 神　野 多布施川 R　55，000PC 12
和泉　市 和　田 槙尾川光明池 R　lO，000PC、　CF 9．8（2．3～17）
草津　市 ロ　クハ 琵琶湖 R　l2，000PC 5．7（24～11）
鹿児島市 河　頭 R　70，000〃 10
福　岡　市 高　安 那珂川 R199，000〃 3．6（3．4～3．8）
〃 松　崎 多々良川 R　35，000〃 16
〃 乙　金 小石原川 RlOO，000〃 5．4
倉敷　市 片　島 高梁川 R　34，500PC、0 一
東京　都 三　園 荒川・利根川 R300，000PC 27
〃 金　町 江戸川・中川 R1，820，000〃 69
〃 朝　霞 荒川・利根川 R1，700，000〃 26
伊　丹　市 千　僧 猪名川 R　90，000〃 一
尼崎市 神　崎 淀　川 R　86，000PC、0 一
仙　台　市 茂　庭 釜房湖 R200，000PC 一
豊　中　市 柴　原 猪名川 R　28，000〃 一
茨城県 鹿　島 霞ケ浦（北浦） R　25，000CF 一
〃 霞ケ浦 〃　　（西浦） R　55，600〃 一
京　都府 宇　治 天ケ瀬ダム R　72，000〃 一
泉佐野市 日根野 大　池 R　　5，000 〃 一
小野田市 高天原 厚東川ダム R　26，000〃 一
宮崎市 下北方 大淀川 R100，000PC 一
久留米市 放光寺 筑後川 R　63，000〃 17
奈良　市 緑ケ丘 須川ダム R　74，000PC、0 一
大　阪　市 柴　島 淀　川 R800，000PC 一






使用日数 使用時期 通常処理 特殊処理（年間） 目　的 備　　　　　考
日 月 円／肌3 円％（円／rf）
常　時 常　　時 15．5 0．6 脱　臭
34 7、10．122．6 1．8 〃
125
常　時 4～6、9～1 35．5 6．1 〃
237 4～12 11．1 0．7 〃
27 11 230 0．3（0．5） 〃
56 12～　2 11．3 0．6（0．7） 〃
1 10 140 2．1（2．7） 〃
22 8 10．6 1．0（1．3） 〃
0年度使用せず 9．6 50年度使用せず 〃
3 1 6．1 4．5 〃
3 1 35 11．0 〃
3 1 4．0 4ユ 〃
0年度使用せず 14．1 50年度使用せず 〃
〃 17．4 〃 〃
〃 4．6 〃 〃
〃 38．0 〃 〃
〃 85．4 〃 〃
〃 30．1 〃 〃
〃 68 〃 〃
〃 一 〃 〃
常　時 常　　時 （144） 不　　明 〃 （　）は活性炭処理分を含む
0年度使用せず 一 50年度使用せず 〃 PC；34ヵ所
3 7 5．5 〃 CF；15　〃
0年度使用せず 0．8 50年度使用せず 〃 C；　4　〃
〃 一 〃 〃























































































































































































































原 水 沈 殿　　水 流 過 水 浄 水
20 40 60 80 20 40　60　8020　4060 80 20 40 60 80
i…



































































































































































Ni 5～　8 200 1～　9 粉末活性炭の方が粒状活性炭より吸着性が高い。
As （70） （一） （0．2） （Pattersonら）一般には不溶性の状態が
ｽく、濁質除去により除去可能。
Ba ほとんどなし 一 5～10塩化バリウム、ヨウ化バリウム





Se 　 一 一 水中ではSeO2一等の陰イォンで存在するからﾙとんど吸着できないと考えられる。











鉄 0．48 0．10 0．08








































































塩素処理（5ppm） ＜10 ＜10 75零 〈10 ＜10 ＜10
凝　集　炉　過 96 〈10 80 55 65 35
活性　炭　処理
粉　　　末5ppm 30 ＞99 75 80 8010ppm 55 ＞99 85 90 90
20ppm 80 ＞99 92 95 94










伝導度（μて泌π） 220 228 215 230 220 39
pH 7．40 7．10 7．00 6．90 6．80 6．05
蒸発残留物（mg／D 223 176 165 160 162 25
浮遊物（mg／の 58．1 0．8 0．3 0．2 0．0 0．0
T－P　（mg／8） 0，315 0，035 0，022 0，0740，072 0，032
PO4－P（mg／z）0，100 0，010 0，009 0，025 0，029 0，009
NH3－N（mg／ど） 0．57 0．38 0．21 0．97 0．76 0．48
NO2－N（mg／ζ） 0，218 0，000 0，000 0，000 0，000
NO3－N（mg／Z）4．30 2．47 2．27 2．69 2．98 0．98
C「（mg／ど） 16．4 18．3 11．3 13．5 15．5 3．2
Sio2　（mg／ど） 一 一 一 31．2 27．6 6．5
TOD　（mg／ど） 25．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
























染　　料　　名 分子量 k 1／n
メ チルオレン ジ 32730×10－40．10
プリリアントグリーン 48326×10－20．83
ビスマルクブラ ウン 41946×10－40．39
工 オ　　シ　　ン Y 69212×10－20．48
オ レ　ン　ジ 1 3503．2×10－20．47
オ レ　ン　ジ G 45242×10－40．18
ナフトールエローS 4128．3×10－40．20
タ 一　ト　ラ　ジ ン 53419×10－30．47
イ ンジゴカルミ ン 4663．5×10－40．15

















































































































































原　　　　　　水 0　（分） 0 0 0．5 一 一
塩素注入直後 1　　〃 2．0 2．4 11．9 31 一
硫酸ばんど注入前 6　　〃 1．8 2．4 15．9 49 ｝
硫酸ぽんど注入後 7　　〃 1．6 1．8 16．1 50 一
混和池中央 35　　　〃 1．6 1．8 19．5 80 3
混和池　出　口 60　　　〃 14 1．6 21．6 102 4
沈でん池入口 80　　〃 0．75 0．85 33．1 167 9
第　1整流壁 L5（時） 0．50 0．60 32．5 187 16
第　2整流壁 2．5　〃 0．45 0．55 39．1 219 15
沈でん池出口 3．5　　〃 0」5 0．25 43．5 231 16
ろ　　　過　　　水 4．2　〃 0．35 0．45 44．5 268 23
浄　水　当　日 14　　　〃 1．0 1ユ 46．9 272 18
浄水　2　日　目 38　　〃 一 一 73．9 309 21
浄水　4　日　目 86　　　〃 一 一 79．5 352 21







































































































塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm
塩素接触時間@（hr） 1 24 1 24 1 24
遊離型残留塩素@（ppm） 1．0 0．7 2．0 L　3 3．0 2．0
1 7　1 16．7 10．1 18．2 10．8 18．4CHCZ3
ｪ定値
ippb）
2 7　1 16．7 10．1 17　5 10．8 20．6
3 8．0 16．7 10．7 16．7 10．1 19．1
平　均（ppb） 7　4 16．7 10．3 17　5 10．6 19．4
塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm
塩素接触時間@（hr） 1 24 1 24 1 24
遊離型残留塩素
@（ppm） 1．0 0　7 2．0 1．3 3．0 2　0
1 1．5 4　7 2　5 5．4 3．2 5．6CHCZ2　Br
ｪ定値
@（ppb）
2 L　7 4　8 2　5 5　1 3．3 5．4
3 1．6 4．7 2．6 5．　1 3．2 5．6
平　均（ppb） 1．6 4．7 2．5 5．2 3．2 5．5
塩素注入量 8　ppm 9　ppm 10ppm
塩素接触時間@（hr） 1 24 1 24 1 24
遊離型残留塩素
@（ppm） 1．0 0．7 2．0 1　3 3　0 2　0
ll，L2




2 0．6 3．0 0．7 3．7 0．9 3．9
3 0．6 2　9 0．8 3．7 0．9 3．9




塩素注人量 塩素処理 遊離型 塩素処理による試料採取地
?@　　系 供試水 （ppm） 時　　間ihr）
残留塩素
ippm）CHCム1．1．1bH3CCムCCム
原　水 0 ｝ 一 0 0 0
小雀浄水場
〃 5．0 1 1．5 4．0 0．08 0，003
相模川系
〃 5．0 24 1．0 6．0 0．07 0，003
原　水 0 ｝ ｝ 0 0．03 0
西谷浄水場
〃 2．0 1 1．6 2．8 0．03 0，002
相模湖系
〃 2．0 24 1．2 3．7 0．04 0，002
原　水 0 一 一 0　4 0．05 0，004
西谷浄水場
〃 1．5 1 1．1 2．5 0．03 0，033
道志川系
〃 1．5 24 0．9 3．3 0．04 0，010
原　水 0 　 一 0 0．26 0
長沢浄水場
〃 3．0 1 1．2 2．5 0．17 0，002
相模湖系
〃 3．0 24 0．8 3．3 0．14 0，002
原　水 0 　 一 0 0．71 0
生田浄水場
第二着水井 〃 2．0 1 1．7 1．7 0．32 0，001
地　下　水
〃 2．0 24 1．1 1．4 0．25 0，003
原　水 0 一 一 0 1．72 0，058
砧浄水場
〃 1．5 1 0．9 9．0 0．51 0，016
伏流水
〃 1．5 24 0．7 9．3 0．49 0，008
原　水 0 一 一 一 0．53 0
多摩川表流水
％希釈水 11．0 1 1．2 14．0 0．44 0，012
二子橋付近






















































































































原　　水 0 一 一 0 0 0
霞　ケ　浦
表　層　水 〃 4．0 1 1．1 2．4 0 0，014
潮　　　来
〃 4．0 24 0．7 3．4 0 0，Ol4
原　水 0 一 一 0 0 0
霞　ケ　浦
表　層　水 〃 3．0 1 1．3 0．6 0 0
牛　　　堀
〃 3．0 24 0．8 2．0 0 0
原　水 0 一 一 0 0 0
北　海　道
石狩泥炭地水 〃 2．4 1 1．4 36．7 0 0，042
角　　　山
























































2．08 0．64 0 一 一
2．94 0．15 0．6 一 一







































酸　　処　　理 石　灰　処　理 高分子凝集剤処理 アルカリ処理 熱　　処　　理 凍結触解処理
使　用　薬　品 硫　　　　　酸 消　　石　　灰ｶ　　石　　灰 高分子凝集剤 カセイソー　ダ 一 一







































不　　　　　良 良　　　　　好 良　　　　　　好 不　　　　　良 普　　　　　通 良　　　　　好
固形物量の増減 減　　　　　少 増加（1卜50％）不　　　　　　変 減　　　　　少 不　　　　　変 不　　　　　変




























　　．・求@で　い　方　法 連　　　　　　　続 間　　　　　　　欠 間　　　　　　　欠 連　　　　　　　続 連　　　　　　　続



















ケーキ含水率 60～80％ 55～70％ 45～65％ 60～80％ 65～80％












































































































































































































































































































































































水系名 木 曽 川 酒匂川 荒　川 信濃川 吉野川 多摩川
浄水場 　Ai伏山） 　Bi大谷） 　Ci上野） 　Di小田原） 　Ei朝霞） 　Fi青木） 　Gi綾川） 　Hi東村山）
強熱減量 22．7223．0018．43 13．24 16．51170243．6 16．61
Sio239．2039．1944．41 39．8049．47 28．6 46．52
AZ20328．1328．8127．05 23．3219．1311．5322．0 22．32
Fe2034．65 4．18 4．86 760 8．18 4．93 2．68 6．77
CaO 0．92 1．19 0．75 3．76 2．02 0．65 0．39 1．17
MgO 0．76 0．50 0．73 3．61 1．99 1．44 0．38 2．08
K20 1．78 1．29 1．97 0．45 1．67 1．64
Na20 0．83 0．53 0．90 1．60 1．31 1．15
P205 0．50 0．29 0．34 0．73





















































































浄　　水　　場　　名 　Ai朝　霞） 　Bi東村山） 　Ci名古屋） 　Di広　島） 　Eiつばめ）
砂　　分　（74μ～2，000μ） 1 1 5 9 10
シルト分　（5μ～　74μ） 56 26 90 63 53
粘土分　（　5μ以下　） 43 73 5 28 37




























有害な産業A B C D E F G 廃棄物に係
’（大阪市 （大阪市 （京都 （広島市 （埼玉 （桐生） （東京 る判定基準?閧ﾟる総
柴島） 庭窪） 宇治） 緑井） 庄和） 金町） 理府令によ
る基準
アルキル
?@　銀 不検出 不検出 分析せず 　 0，000不検出 0，000検出されないこ
水　　銀 0，000 0，000．00080，0000，0000，0000，0000．005以下
カドミウム 0．00 0．00α005以下 0．00 0，0010．00 0，0000．3　　以下
有機リン 0．0 0．0 不検出 一 0．00 不検出 0．00 1　　以下
6価クロム 0．00 0．00 0．02以下 0．00 0．00 0．000．00 1．5　　以下
ヒ　　素 0，0020，0010，009 0．00 0．00 0，025 0，0001．5　　以下
シ　ア　ン 0．00 0．000．025以下0．00 0．00 0．000．00 1　　以下
PCB0，0000，000不検出 0，0000，000不検出 0，0000．003以下　　　、











水系名 荒　川 筑後川 淀　川 相模川 酒匂川
浄水場 　Ai朝霞） 　　Bi久留米） 　Ci京都） 　Di小雀） 　Ei小田原）
Ig－10SS22．48 1707 29．6 14．64 19．4
Sio2 31．74 26．4 31．20 31．2
Al203 12．60 19．17 19．3 14．81 15．6
Fe203 6．29 5．24 3．06 6．77 5．89
CaO 18．00 0．73 16．3 21．35 19．9
MgO 0．86 0．67 0．84 3．69 3．69
K20 0．95 0．17 1．05 0．66
Na20 0．69 0．04 1．00 1．65
P205 1．13 1．17
SO3 5．61 0．73






















項　　　　　目 醗゜討 　A　浄　水　場i酸処理、石灰添加） B　浄　水　場iポリマー、粒状麓燥） C　浄　水　場i無　　処　　理） D　浄　水　場i凍　　　　　結）
碑　　　　分　％ 0 0 0 0 0
粒 砂　　　　分　％ 15～35 0 65 10 3
度 シル　ト　分　傷 30～40 26～61 435 220 60
粘　　土　　分　％ 40～45 38～73 500 770 37
自 然　含　水　比　％ 80～150 100～130 100～108 1134 1001
液 性　　限　　界　多 50～150 135～145 137～140 1202 1477
塑 性　　指　　数　％ 30～70 60～75 64～70 580 584
単位体積重量g／㎝2 13～145 13～135 11～125 134 135













透 水　　係　　数㎝／縦 （1σ与～10一丁）P（ド～1r4 10－4～10　7
（10－＄～10，7）
P0⌒2～10－2 466×10－7 6×10－7








































































































































































































































































































ダム名 河川名 着工年月 完成年月 総貯水量
川　　迫 天　ノ　川 一 昭　15 113万㎡
九　　尾 天　ノ　川 一 昭　12 ll3
猿　　谷 天　ノ　川 昭28．10昭32，　6 2，330
風　　尾 十津川 昭33．10・昭35 13，000
二津野 十津川 昭34．　7 昭37 4，380
坂　　　本 東　ノ　川 昭34．　7昭37　4 8，700
池　　原 北山川 昭37．　3 昭39 33，800
七　　色 北山川 昭37　8昭40 6，130







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浄水法 施　設　数 全左構成比 年間浄水量 全左構成比 1施設平均@浄水量
％ ×106η23 ％ mシ日消毒のみ 1，088 46．2 2，901 23．7 7，305
緩速炉過 393 16．7 958 7．8 6，678
急速炉過 652 277 7，978 65．2 33，524
特殊処理 223 9．5 407 3．3 5，000





























































































































































































1 2 3 4 5 6
＼　、、　　＼ 協　定　試　験　法 改正協定上水試験法 水協協定上水試験法 飲料水判定標準 水質基準に関する省令 水質基準に関する省令
＼＼













3°i搬勘伽⇒ 30 200 一～一一一 ｭ》一一一一→
過了ンガン酸が1ウム糖量 一一一一一〇一 ● ● ■o－一一一一 一一一一一 ｭ》一一一一→一般細菌 100㈲菌聚落数） 70 100 一一一一一i〉一一一一 一一一一一令4）一一一一一一 一一一一一 ﾂ一一一一→
大腸菌群 証明せざること 不検出 10ccずつ5本とも陰性 不検出／50cc 不検出
汚水性生物 不検出
シアンイオン 不検出 一一一一一 梭鼈鼈鼈鼈 一一一一一舗 揶鼈鼈鼈鼈黶
水　　　銀 不検出 一一一一一 Z一一一一一 一一一一一■ n－一一一一’
有機りん 不検出 一一一一一C）一一一一一輪
銅 不検出 0．7 1 1．0
鉄 0．3 ｝・・ 0．3 一一一一一 梭鼈鼈鼈黶ｨ
マン　ガン 0．3 一一一一一梭鼈鼈鼈黶ｨ
亜　　　鉛 1 一一一一一ﾂ一一一一→ LO
0．1鉛 適宜良否を判断 検川せさること 一一一一一梭鼈鼈鼈黶ｨ 一一一一一〇一一一一一 一一一一一ｩ一一一一一
六価クロム 0．05 0．05（クロム） 0．05
カドミウム
砒　　　素 0．05 一一一一一一 Z一一一一一一 一一一一一¥一一一●●
弗　　　素 L5 0．8 一一一一一怦鼈鼈鼈鼈
硬　　　度 異常でないこと 18° 一一一一一一i〉一一一一→ 300　（約17°） 300 一一一一一≡ 梭鼈鼈鼈鼈黶









異常でないこと仮応） 中性溺アルカll性，嶺弱酸性 中性、弱アルか1性績弱酸性 5．8－8．0 5．8～8．6pH 一一一一一怦鼈鼈鼈鼈「 仮応｝臭　　　気 異常でないこと嗅味） ← ■o－　　　　　　→味 一一一一一Z一一一一一 一一←一一一Z一 ◇
．
◇ ■o－　　　　　一●・
色　　　度 有せざること 2° 5°
濁　　　度 有せざること仕刷：よ「〕2’ 1° 川蒜鑑きは） 2° 　　　〈〉一　　　　　→鼈鼈鼈鼈黶｡梭鼈鼈黶`一→














1 2 3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5 6
協　定　試　験　法　　　　（1go4） 改正協定．h水試験法
@　　　1926〕 水醐順i験法　㈱鵠轡準　水質㈱・関†る鈴・・領1 木質基季に関する省令［［9661
濁　　　度 白簡土●●堰 一　　　　　　　　〇 一一一一一一一 ｭレー一一一一一　　　一一一一一一一〇一一一一一一　　　一一一一一一イ〉←一一一一一一
色　　　度
白陶土，カラノル嬉椋ど比顧
@　　　（病潤債色1 ピスマルクアラウン●o濯 一一一一一一 ｨ一一一一一 塩1ヒ：「領ウ．▲塩fヒコ／＼，レト簡■液 → ←臭　　　気 40－50’加虐 1　　　　　　　　　　　　　　－一一一一く）一一一一一一　　一一一一一一←一一一一一一　　一一一一一一一一一一一一一
瞭 」5－20’加檀 ∫4°．ぽ’㍉：痴1昌．呉味 一一一一一一 ﾌ一一一一一一　　　一一一一一一弁一’一一←一　　　一一一一一一“o■一一一一一一




溶存酸素 ラーの方法 一一一一一一 C〉一一一一一一一
アンモニア性　素 ネスラ．．鼠■を用‘・るげ，モニア1 一一一一 ｭ〉一一一←←け，モーγ‘ ← o－一一一一一 ● ひアルブミノイ階嵩 プ　モニ　　　　　　　　　A　．　　　ヒ　6@　‘　白　　7　　マw7ハ 唱o－一一◆．舶7．ぺ．珊●● φ一　　◆階臼ア・モニア柏劇 一一一一一一’怦鼈鼈鼈鼈鼈
憂硝酸性窒堵 漬■●齢■翰を用ヒ・る唖獅“） ス三元二一六了＝、，　一ス甲　　　　蒜＝＝＝＝＝8ニニ＝＝＝＝＿　　　燈怜竈　　セも二∫ト7膓，ご二s．　　　　　　　　　　　　　c　〈●“僧㎡凸　’剛・・るを用い払 一一一一一一 汕鼈鼈鼈鼈鼈鼈
硝酸性窒素 サリわレ倍ナト’1ウムを用ヒ・る、硝喧） ←　　　一頑P「硝燈． プ．＿，厚るレ㌦　、，　　　G賊　　　　　　　　齢喧アニ．㌧爵■パ．・ヅ・・ プ’レノ／ス」’ア　ル倍ぴ
総　　．素 娩白て●泌 。ヂプ右」ア　　を用いる
塩素イオン 70み■巧’F．　　　　　　　い6@　　　　■一ル〉 一一一一〇隔一一一一■駒クo　　’い ← 一一←一一一く畑一一一一一一　　　　一一一一一一く》一一一一一一一　　　一一一一一一◇硫酸イオン クOルパリウムを用い6［鞠吐｝ 一一一一■揶鼈鼈鼈黶怐@　．硫但1 一一一一一一一 ｩ一一一一一 一一一一一一←ゆ一一一一一一　　　　　　　　　ト：P1∧‘9旅を刷いる
リン酸イオン モ，）プデ，酸ア，モニワムを期いる
■7ンわぼか1ウ瑚費ロ ク　ベル法 亀鹸暗停法 ← → 一一一一一一 柱ﾋ一一一一一一　　　一一一一＾一くテー一一一一一一∋ウ素消費量 千オ硫飯＋ト11ワムを用いる
残留塩素 す’」トトリ，’を用い6．■■塩禽」 ←一一一一一一レー一一一一一一
塩素要求■ ）S分績のe庖塩禽口
槙発残留物 ■　●　法 一一一一●一◆一一一一一一一 o ● o →硬　　　度 クラーク法 標■イ1けん液を用いる 一一一一一一一 梭鼈鼈鼈黶怐@　　　　　ソーダぷ暮法又は↓1けん∂． 卜．［〉†A、8瀬を用いる 一一一一一ro－一一一一一一一
鼓 KMn〔｝♪、悦！アンカリを用いる 一一一一一一一〇一一一一一一　　　一一一一一一一【〉一一一一一一 L怜づ【＋’トOリンを用」る 一一一一一一 Z一一一一一一一
マンガン　・ 遇“但アノモニウムを用、．6 ● ◇アル三ニウム ヘマトキンリンを用いる
鋼 ヱチルキ廿，　トゲ　　積ウリを用いる　　　一一一一一一一ひ一一一一一一 ，Lチ’しノ千オカrレ・ミン酸法 一一一一一 怦鼈鼈鼈鼈鼈鼈船 縫化木素を用いる o 一一一一一一一〇一一一一一一　　　　一一一一一一◆《一一一一一 ノチん．クロロ土’しム雄 ノ4／ベゼ．拡
カルンウム 鯵暗を用いる
マグネシウム オルトオキンキノリ／’刈いる
唖　　　船 貧畠塩を用いる （Bl溶液，εDTA癖液を婿いる ’．つ，止
ク　　ロ　　ム ノフメニルカ’」パチノトタ用いる 一一一一一一 ﾓ一一一一一一 一一一一一 梭黶ｨ．・’、■クoム砒 臭化束■眠を甫」・る 一一一一一r一一一一一一 ノェ和」ノ＋オカ’」・　．簡銀法バリ　ウム 70ム鯖力叩づムを申いる
水　　　領 ノチゾ，日視法 一一一一一●一一一一一一弗　　　素 ヘマトキンリ／法 プレコニウムアリザリンをη1・・る や㌧ズ〆「ノロ．・ウム法
ケ　イ　霞 モ，6プデノロアノモニウムを隅い6 一一一一 怐@　　　　’一一一ホ　ウ　酸 クルク7ほを申いる
ノ　　ア　　ン フ　　〃一’ト7グDφ■・・τ宣性　〆　　　f　●2　　　　て 7エノーノレフタリ，を明」．るら法 一一一一一一 Z一一一一一一一
フェノール ノ　　　f　叉’ト7’ユル　　ペ　　● ギアス鼠桑を用・・る 4．ア；／アン＋ピ「レ法
温　　　度 べ，テン⊃一ヘル捨直路を用いる 一 o外　　　観 沈員勒の有嵐禄相支頃束有機りん ・． ノγ／化法．P⇒ロ．，エ／一’し法併用
陰イオン活性剤 ． ノチレイプメトー法
一般細畠数 閃尾貴斯■質嶋養箏を用いる 寝天培受基又“ロ質培蜜基を用い6 寧人靖●基を用いる ●直寧尺培㎏を用いる ● o癌、衰●数 遺■靖聾杭を用いる

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pH 6．5～8．6 5．0～9．0 一
臭　　　　気 TO　3※異常なし 2度 ※緩速炉過（SSF）はTO5
味 TO　3※ 一 2度 ※　　〃　　　　　〃
NH4－　　N 0．5　ppm0．5　ppm 2　　ppm
NO3－　N10　　　〃 10　〃※ 10　　　〃 ※NO2－N　lppm以下
大腸菌群 MP　N／100mZT000 2000／100mZ※ ※病原生物はND
一般細菌 500（レ／1mZ 一 一
BOD 3　　ppm 一 3　ppm※DO　4ppm以上
COD 3　　　〃 一 一
溶解性物質 400　　　〃 （500ppm）物質ごと
総　　硬　度 300　　　〃 一 一
CZ一 180　　　〃 250　　　〃 350　　　〃
CN ND 02　　〃 0ユ　　〃
T－Hg ND 0．002〃 0．005〃
有機リ　ン ND ※ 一 ※有機リン系農薬、カルバミン酸系農薬ﾍ…合量で0．1ppm以下、有機塩素系農薬
Fe 03　ppm0．3　　〃 0．5　　〃 各種及びクロロフェノキシル系除草剤各墲ﾌ許容値ありMn 0．05　” 0．05　〃 一
Cu 1．0　〃※ 1　　　〃 1．0　　〃 ※SSF　Oユppm
Zn 10　　〃 5　　　〃 1．0　　〃
F 08　　〃 14～2．4　〃 1．5　　〃
Cd 0．01　” 0．01　〃 0．01　〃
Pb 0．1　　〃 0．05　〃 0．1　　〃
　6十Cr
0．05　〃 T－Cr@O．05　〃 0．1　〃※ ※T－’Cr　O．5ppm
As 0．05　〃 0ユ　　〃 OO　5　〃
フェノール類 OOO5〃 0．001〃 0．001〃
陰イオン活性剤 0．5　　〃 0．5　　〃 0．5　　〃
Ba 一 1　　　〃 　
油　　　　脂 一 ND 物質ごと
CCE’
一 0．3ppm※ 〃 ※CAEで1．5ppm未満
Ce （0．01ppm）0．01　〃 0．001〃










国　　名 pH BOD5COD（Mn）DO アンモニアｫ　窒　素 墾酸纂 　　　．昼ﾀ醸
ppm ppm ppm ppm ppm
日　　本 6．5～8．6 3 10 5 0．5 9 29
WH　O 一 6 10 一 0．5 7 24
米　　国 5．0～9．0 一 一 一 0．5 10 （46）30
ソ　　連 6．5～8．5 3 一 昼間の12?窒刀@4 2 10 430
フンレガリア 6．5～8．5 5 10 75％　6 0．05 5 58
オランダ 6．5～8．5 5 一 50％ 2 4 27
ルーマニア 6．5～8．5 5 10 6 1 10 31
ポーランド 6．5～8．0 5 10 6 1 1．5 47

























過 2ppm以下 薬品処理可能左沈澱 年最高濁度30度以止
方 ③年平均濁度10度以下 池
式



























































































































区　　　　分 アンモニヤ性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 地　域　名
大和川（48年） α70 0．40 4．60 浅香山
（50年） 1．50 0．13 2．80 〃
（51年） 2．2　（7，2） 一 一 〃
多摩川（48年） 3．8　（8．4） 0．2　（0．3） 1．1　（3．2） 玉　川
淀　川（48年） 0．77（1．72）0．04（0．05） 0．45（0．51）柴　島












































































































































































































































































































































































































































































年　間　測 定　回 数 （回／年）
基準点数区　　　分
1　～　5 6～1011～2021～30 31～5051～
（構成比：％） （100） （36） （18） （26） （9） （9） （2）
河　　　川 3，8131，358 677 999 360356 63
（全　　　上） （100） （55） （9） （26） （6） （4） （0）
湖　　　沼 227 125 21 59 13 8 1
（全　　　上） （100） （43） （23） （22） （6） （6） （0）
海　　　域 1，603693 363 354 93 96 4
（全　　　上） （100） （39） （19） （25） （8） （8） （1）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区　による 10～25万人 0．5～5万人 0．5万人未満
目的の別 分　規模
B 一 132 564
原　　　水 C 一 132 564
D 1 11 47
B 一 132 564
浄水過程水 C 一 132 564
D 1 11 47
B 一 348 564
給水栓水 C 一 348 564
D 11 29 47

































































　　る規模区分 10～25万人 0．5～5万人 0．5万人未満
B 一 72 528
原　　　水 C 一 72 528
D 1 6 44
B 一 72 528
浄水過程水 C 　 72 528
D 1 6 44
B 一 156 528
給水栓水 C 一 156 528
D 10 13 44
































































































































































































サンプル も と　の 特　性 値 抽出された主成分
Na 工1 ∬2 右　．　．●　◆　■ 工ε ■　●　・　，　． ∬ρ Zl z2 ・　．　．■　■　・ zん ．　■　…　　　　． Zm
1 ∬11 αア12 ．　．　．　●　■　・ 劣1τ ・　魯　・・　．　・ ∬1ρ Z11 Z12 ，　■　■，　．　， z1左 ・　・　s　◆　． z1π
2 劣21 ∬22 ■　’　，　．　・　・ α72ε ．　・　・●　■　， 工2ρ Z21 Z22 ●　■　●… Z2と ■　．　s　●　■ z2π
： ： ： ： ： ： ： ： ：
． ． ・ ・ ． ● ・ ・ ・
α 工α1 工α2 ■　・　■　●　■　・ 巨］一 ωαρ zα1 Zα2 ・　・　．●　●　● 回一 zρπ
： ： ： ： ： ： ： ： ：
・ ・ 心 ・ ・ ・ ． ◆ ．
























































水温 濁度 PH 電気伝導度 τカリ度 号イ； 色度 BOD DO 気温 ABS 総硬度 Mn Fe
水　　　温 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 99％ ％ ％ ％
濁　　　度 ％ ％ ％ ％ ％ 9 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
PH ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
KM．04消費量 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
電気伝導度 7 6
川％　1
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
アルカリ度 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ κ ％ ％
アンモニア性窒素 ％ ％ ％ ％ 6 2 ％ ％ ％
Cεイオン ％ 一 一 ％ 一 　 一 一
色　　度 ％ ％ ％ ％ 　 ％ 一
BOD ％ ％ ％ 一 ％ 一
DO ％ ％ 一 ％ 一
気　　　温 ％ ％ ％ ％











































アンモニア性窒素 ％ ％①水 温
気　温 ％ ⑧②水 温度
KM。04消費量 ％ ％③濁
色　度 ％ ⑧④濁 度度
アルカll度 ％ ⑤⑤電気伝導








ケ　　ー一　ス A ケ 一　　ス B
水 温 同 左






一 大 治藻 岩 同 左
対 柴 島 〃
象 玉 川 〃
浄 朝 霞 〃
水 金 町 〃
























第1主成分 第2主成分第3主成分 第4主成分 第5主成分第6主成分
水　　　　　　温 0．09450．4861 0．42420．73970．00990」660
濁　　　　　　度 0．2567 0．5223一〇．6790 一〇．0127一〇．4243 0．1412
pH 0．11950．5151 0．4617一〇．6710 0．06400．22gg
KMnO4消費量0．57610．1121一〇．2109 0．02310．7354一〇．2643
アルカ　リ　度 0．5590一〇．1423 0．3147一〇．0293一〇．5207一〇．5443
アンモニァ性窒素 0．5163一〇．4390 0．04770．0321一〇．0623 0．7305
一223一
表皿一3－2　　固有ベクトル表（Bケース）
第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分
水　　　　　　温 一〇．2523 一〇．5100 一〇．6988 一〇．4366一〇．0013
濁　　　　　　度 一〇。4434 0．0545一〇．3341 0．7312 0．3925
pH 一〇．1643 一〇．81060．5212 0．2093一〇．0195
KMnO4消費量一〇．6501 0．2034 0．0774 0．0167一〇．7279























































































































第1主成分 第2主成分 第3主成分第4主成分 第5主成分 第6主成分
水　　　　　　温 0，152 0，566 0，418 0，702 0，004 0，056
濁　　　　　　度 0，412 0，595 一〇．669 一〇．012一〇．162 0，048
pH 0，192 0，587 0，455 一〇．636 0，002 0，078
KMnO、消費量 0，924 0，128一〇．211 0，022 0，281 一〇．089
アノヒカ　リ　度 0，896一〇．162 0，310 一〇．028 一〇．199一〇．183
アンモニァ性窒素 0，828一〇．501 0，047 0，030 一〇．024 0，246
一226一
表皿一3－6　　因子負荷量（主成分と各項目との相関）（ケースB）
第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分
水　　　　　　温 一〇．361 一〇．511 ＋・0．667 一〇．405 一〇．005
濁　　　　　　度 ・0．634 0，055 一一 Z．319 0，684 0，160
pH 一〇．235 一〇．812 0，497 0，196 一〇．008
KMnO4消費量一〇．930 0，204 0，074 0，016 　　グ[0、297

















水 温 14．64 8．04，
濁 度 19．82 32．78
pH 7．20 0．33
KMnO4消費量11．65 9．77















































































































































水　　　　　温 （15℃） （15℃） （15℃）
濁　　　　　度 2．0 10．0 30．0
pH 7．0 7．0 7．0
KMnO4消費量 4．0 8．0 12．0
アルカリ　度 （10．0） （20．0） （30．0）















→ ××年4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水　　　　　温 15．018．322．528328．424．519．1 13．1 7．1 5．8 5．9 81
濁　　　　　度 3輻9 26．1 14．0 13．017．516．320．1 14．314．0 13．522．627．4
pH 7．2 7．1 7．1 7．2 7．3 7．3 73 7．3 7．2 7．3 7．4 7．4
KMnO4消費量12．6 11．012．211．1 12．7 13．113．611．012．1 10．710．810．3
アルカリ　度 30．027．532．734．335．135．435．638．040．6 35．73L430．2
アンモニア性窒素 α79 0．600．950．74 0．840．770．961．071．38 1．180．980．84
11（×103）一53－10．9一51一5．3 一〇．5 一1．6一〇．2 一4．1 一L4 一6．8一78一8．7
























































































































































































































































藻岩 柴島 朝霞 金町 浅香山 柏井
昭和48年4月 30．6 107．3 24．2 82．6 84．2
5 31．6 3＆3 17．8 729 80．2
6 25．9 96．6 23．0 101．0 73．1
7 28．1 101．7 27．0 620．9 89．7
8 57．6 34．3 49．5 158．5 108．4
9 45．2 92．5 39．8 95．2 120．0
10 43．9 403 26．7 89．2119．0
11 40．1 10L3 24．8 88．1 86．0
12 25．8 93．5 25．1 82．9 80．2
1 26．2 62．8 29．5 101．3 84．0
2 31．1 74．0 29．2 87．2 89．9
3 33．9 72．8 28．4 96」 90」
昭和50年4月 3＆7 81．5 112．2 22．7 87．2 82．4
5 33．2 53．7 41．2 17．1 87．5 84．1
6 25．3 79．1 39．7 22．2 134．7 883
7 27」 81．5 120．2 27．1 117．1 878
8 53．4 83」 115．0 35．4 152．6 97．2
9 37．5 62．8 42．4 31．1 97．2 104．1
10 36．1 67．1 103．4 27．6 94．0 96．8
11 38．5 60．0 109．5 25．9 94．2 148．7
12 31．7 49．0 80．7 24．8 92．7 84．1
1 28．5 42．5 57．4 26．1 395．4 83．6
2 27．4 55．6 40．2 25．7 143．0 81．4
3 26．1 58．9 6L7 25．4 94．2 86．4
平　　　　　均 34．3 64．6 76．6 27．3 136．0 92．9
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2　3
AA
B1
B2
的汚濁の変動は若干あるが大きくない。この類型の浄水場では、原水の水質は良
好であるので、水質管理は一般に容易である。自然的汚濁の変動が若干あるので、
この点に考慮を払いさえすればよい。
・　原水水質の特性はA，とA3の中間的状態である。
　水質の状態は全般的に悪い。人工的汚濁は高く、変動も大きい・自然的汚濁の
変動も大きい。
　　この類型の浄水場における水質管理はかなb困難で、高度の技術を駆使しなけ
ればならない。
　人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また、一方が大きくなると他方も
大きくなるという関係がある。汚染がかなり進行した湖沼を水源とする浄水場が
これに該当する。
　　この類型の浄水場では、原水の水質はA3ほど悪くはないが、自然的汚濁（富
栄養化現象など二次的汚染を含む）の変動が大きいので、原水水質の監視を密に
　し、異臭味等の問題の起こらないような水質管理が必要である。
　　人工的汚濁及び自然的汚濁の変動が大きい。また一方が大きくなると他方が小
　さくなるというB，と逆の関係がある。たとえば、降雨等による流量増加に伴い、
人工汚濁の希釈による低下が起こるときには濁度の上昇があり、濁度が低下して
　いるときには人工汚濁が高いというような関係が考えられる。
　　この類型の浄水場では、原水の水質が人工的汚濁、自然的汚濁ともにきれいに
　なることがほとんどないので、高度の技術と費用を考えなげれば水質管理は困難
　であるo
（4）新規取水源に対してどのような水質管理をする必要があるかは、その水質データを
上述の図上にプロットして、該当する類型を求めることにより、所要の水質管理方法を推
定することが可能である。
　（5）総合指標11と薬品注入量との間には、他の単独項目よりも強い相関関係がみられ、
1，を薬品注入量推定又は管理に使用できる可能性がある。
一258一
r結 論
　本論文は、「上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応に関する二・三の研究」と
題して、先づ第1編においては、わが国上水道の水質管理上の諸問題とその技術的対応に
ついて、行政技術上の観点から論じ、第H編においては、水道原水の浄水管理上の水質特
性を総合指標を用いて表示し、水源の類型化を行ない、浄水管理法について論じたもので
ある。以下にその概要を述べる。
　第1編第1章では、第1節において、わが国の経験及びWHO報告等による世界の飲料
水事情から、生活用水にかかる水質問題は、その初期においては主として生活汚水や汚物
に起因する細菌学的汚染が問題であり、近代産業の発展とともに重金属、新化学物質など
化学的汚染が問題となる事情にっいて述べた。またわが国の水道普及率と水系消化器系伝
染病患者数の推移から、他の様々な要因も考えられるが、普及率が50％を超える段階以
降において患者数も急激に減少することを示した。
　第2節では水道の水質問題を大きく支配している原水の水質汚濁状況と水道被害例から
環境白書等で例えば大都市近郊の大河川は改善の方向にあるとしているのに対し、水道の
水質被害は関東、近畿、九州の三地区で全国の約70％を占めていることから、なお汚濁
度が高いことを指摘し、又全国的にみて水道被害例の約60％が取水停止や制限の措置を
とっていることから、水道にとって水質汚濁はその態様の変化（とくに富栄養化）ととも
になお深刻であり、その改善策が強力に推進されるべきであることを強調した。
　第3節では現在の水道における水質問題を網ら的に整理し、水道事業をめぐる内外の要
因に起因する20項目の課題を挙げて対応策の現状と改善策について概観し、とりまとめ
た。
　第ll章では、最近とくに新しい対応が要請されている主要な課題をとりあげて、行政的
及び工学的対応の現状と問題点をとりまとめ、今後の方向について考察し、若干の提言を
行った。
　第1節では湖沼等の富栄養化に伴なう水道被害は、最近における水道水源のダム依存度
の増大と水質汚濁の進行にょって増加し、その被害の態様は、炉過池の閉塞、異臭味の発
生、マンガンの溶出等であることを、多くの報告例で示した。第2節では第1節による被
害の態様の最も一般的な異臭対策としての活性炭処理について、わが国の実態を述べると
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ともに、将来は高汚濁水については活性炭処理を義務づける方向で検討すべきことを提言
した。すなわち、活性炭処理は生物、フェノール等に基因する異臭除去を主たる目的とし、
粉末活性炭注入方式による間鱗作が主流を占め、その平均使用日数は、。昧齢過半
数であること、季節的又は事故時に短期間だけ使用する場合は処理コストから粉末活性炭処
理の方が経済的であること等を示した。反面、間褐操作では多くの場合、異臭発生を予知
して事前に対処することが困難で、異臭水供給後の苦情によって知る例も少くないこと、
及び原水中の微量人工有機物質にょる衛生上の危倶、その多様性と分析技術及び体制の制
約から日常監視も不可能に近いから、これら未確認物質の影響を未然に防止する必要があ
るような印象をうけることから、例えば汚濁度がある水準以上の原水に対しては活性炭処
理の常時設置を義務づける方向で、基礎的な研究、及び具体的な設計法、操作法に関する
調査研究を進めるべきことを提言した。またこのさいの汚濁度の表示については、合田博
士らも提唱しているようにCCEのような処理側と分析側を結びつける新しい中間指標を
用いることについても付言した。第3節では浄水場の排水、汚泥の処理処分にっいて、わ
が国の主要浄水場の実態をとりまとめ、その半数近くが機械脱水法を採用していること、
他の浄水場等へ移送し処理しているものもかなりあること等を示した。また計画段階ではわ
が国の河川は一般に濁度変化がはげしく、例えば年2回の台風時に年度発生量の67％が
発生した等の事例を示し、計画発生量の算定、及び高濁時対策に留意すべきこと等を強調し
た。今後の研究課題としては単位操作の改良開発を経続するとともに、浄水プ・セスある
いは水道施設全体と排水、汚泥の処理・処分との関連を合理化することが重要であること
を指摘した。また中小規模の浄水場では技術的、及び財政的制約から単独で整備すること
は困難か、又は不合理であることから、共同処理を推奨し、例えば各浄水場では量、及び
質の均等化のための調整機能を保有せしめ、濃縮一脱水一処分は共同化することにっいて
提言した。
　第4節では水道水源のダム依存度の増大に伴って問題化している濁水の長期化現象と水
道への影響について例示し、対応策としてダム計画時点における事前の水質影響評価と所
要の対策を講すべきことを強調した。第5節では強酸性河川の活用例を示し、代替水源と
の比較、衛生的、工学的及び経済的検討、及び住民のコソセンサスの必要性を強調した。
また河川水全体を中和するかどうかについては費用と効用との均衡について総合的な評価
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の上、決定すべきことを論じた。第6節ではいわゆる雑用水道について、その必要性と供
給システムの概念、供給目的と水質上の要件について既往の研究成果をとりまとめるとと
もに今後の工学的及び行政的対応について論じた。雑用水道は、水需給の均衡に資し地域
全体が受益する反面、上水道よりコストが高いことから利用者個人の不利益をもたらす。
この矛盾を解決するためには、全体と部分が水道水の有効利用の観点で結びついている点
に着目し、雑用水道を水道のサブシステムとして位置づけて連けいさせる方式が最も合理
的と考える。そこでは雑用水道は上水道の補完的な水源とみなすことができ、相応の財政
援助をすることにより、料金の低れん化をはかることが可能となり、現実性をもつことを
主張した。
　第皿章では、第1節においてわが国の水質基準及び水質管理の水道初期から現在に至る
歴史的経緯をとりまとめた。第2節では水質基準のあり方として、遵守義務のほか、監視
測定義務を有する性格から、規制力をもつ水質基準と、基準化する前段の科学的データと
勧告値（クライテリア，Criteria）にわけて考えることが適当であることを指摘し、
Criteriaにっいては極力その知見の拡大をはかるべく、基礎的研究を推進すべきこと
を強調した。また水質基準と給水停止措置の判断基準の一案を示した。第3節では水道原
水として利用可能な、あるいは望ましい水質レベルについて、わが国及び諸外国の各種の
Criteriaを示し、行政上の目安としてCriteria項目の拡大をはかるべきことを主
張し、とくにそのさい原水基準の基本となる浄水法については、通常処理にとどまらず、
高度処理に対応する原水基準についても準備すべきことの必要性を強調した。第4節では
わが国における環境基準の類型指定方式の問題点を指摘し、運用上の留意点にっいて提言
した。現行の類型指定方式は、同一類型の水質項目間に実態上破行性があること、類型間
の基準の差が汚濁のライセンスを意味する危険があることを指摘し、その運用上の留意点
を示した。また環境基準の適否の判断にかかる現行の水質調査法とその評価法にっいて実態
的考察を行ない、基準点の選定、水質測定の時期及び回数、ならびに測定結果の処理法に
っいて、運用上の留意点を示した。とくに測定回数については、測定結果の信頼度を、年
間測定値を均等間隔で抽出して得た水質値のM　ax、Min及びAvr（75％非超過確率値及
び平均値）を用いて、変動巾＝＝（Max－Min）／Avr×100％で表わし、既往の測定資
料を用いて、信頼のおける測定回数は2週間に1回以上であろうことを示した。
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第IV章では、わが国上水道における水質管理体制の実態を分析し、将来の方向として地
域単位の水質管理センター構想を提唱した。第1節では主要な浄水場における原水水質の
自動測定装置の設置状況、共同監視組織の整備状況、生物監視及び原水の水質検査の実施
状況をとりまとめ、例えば関東、近畿地方等の水質汚濁の進行している地方の充実してい
ること等を示した。第2節では全浄水場の水質検査体制の整備状況をとりまとめ、自己検
査体制とその内容について分析し、全国的には水質検査体制は必ずしも十分とはいえず、
とくに小規模水道の検査体制の拡充の必要性を強調した。第3節では水質検査体制の整備
の方向として、小規模水道では技術者の確保及び財政負担上の制約から単独で自己検査体
制の整備は困難であるから、地域単位の共同水質管理体制の整備一水質管理センター構想
を提唱した。すなわち実態上、技術的、及び財政的にみて給水人口25万人ていど以上を
包括する地域を単位として、地域内の水道の水質管理業務が遂行できるよう、水質管理の
中枢的役割を果す水質管理センター、各浄水場での浄水管理上必要な検査を行なう支所、及
び給水栓水検査や事故調査等のための機動力の三者が総合された水質管理体制を構想した。
またこの構想に基づくセンターの検査業務量、組織、人員、所要経費を具体的2例にっい
て試案を示した。なおこの構想の推進にあたっては、各水道事業体が水質管理の重要性に
っいて十分に問題意識をもって共同化に協力する姿勢が必要であり、又、国及び県の誘導、
調整を要することを強調した。
　第皿編では水源の汚濁度と浄水管理法に着目して、総合指標を用いて水質特性を表示し、
主要な水道水源の特性の類型化を行なうとともに、浄水管理法との関連について考察した・
現在の水質表示は多項目を並列的に行われていて、水源の水質特性を総合的に把えて水源
相互間を比較、評価し、あるいは浄水管理のあり方をマクロ的に把握することは困難であ
る。本論文においては浄水操作に関係の深い項目をとりあげ、わが国の代表的な浄水場の
水質資料を用いて、主成分分析法により総合特性値を求め、原水の浄水操作上の水質特性
を表示するとともに、浄水場の類型化を行った。第1節から第3節までにおいて、第1主
成分は人為的汚濁を、第2主成分は自然的汚濁をそれぞれ表わす因子であり、第3主成分
以下はウェイトが小さいことから第1主成分と第2主成分は原水の水質特性を表わす総合
指標・とみなし得ることを示した。総合指標は次のようである。
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　　　11　×103＝025（x1　－14．64）十〇ユ69（x2－1982）
　　　　　　　　　十7．8　1（x3－720）十127（x4－11．6　5）
　　　　　　　　　十〇．486（x5　－4457）十7．28（x6　－100）
　　　12　×103　＝130（x1　－14．64）十〇．3　4　4（x2　－1982）
　　　　　　　　　十33．6（x3－720）十〇248（x4　－11．65）
　　　　　　　　　－0ユ24（x5　－4457）－6．19（x6　－1．OO）
　ここで、11、12はそれぞれ第1主成分、第2主成分、x1＝水温、　x2＝濁度、　x3
＝pH、　x4＝KMnO4消費量、　x5＝アルカリ度、　x6＝アンモニァ性窒素である。
第4節では第1主成分を横軸、第2主成分を縦軸にとってその分布をみると、その位置、
形状、面積は原水の水質特性を表現し、かつ5つの類型に区分することができることを示
した。またそれぞれの水質特性に対応する水質管理の基本を示し、新規水源についての所
要の水質管理法を決定する一つの手法となりうることを指摘した。第5節では第1主成分
と薬品注入量との間に強い相関がみとめられることから、第1主成分を薬品注入操作に利
用できる可能性があることを指摘した。
■
A
　水資源の有限性から、地域によって
は水源の質的選択の自由度が抑制され
て、汚濁原水の使用を余儀なくされ、
かつ汚濁の態様も多様化の動向を強め
ている。生活用水の衛生性、利便性を
確保するための水質管理は、直接的に
は水道事業者の責務であるが、行政の
果すべき役割は今後とも増大するであ
ろう。本研究が行政技術上の対応の一
ステップとなれば幸いである。
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30）上野英世；江戸川原水中のSphαer・tilusとその障害、水道研究、50，1－8
　　（1968）
31）北川睦夫；活性炭工業、重化学工業通信社（昭50．6）
32）阿武隈川水質保全連絡協議会；阿武隈川水質調査報告書（第3報）（昭47．12）
33）　Robeck．G．G．　eta1；J．AWWA，57（2）（1965）
34）W．S．Holden；Water　Treatment　and　Examination，（1970）
35）広瀬孝六郎；都市上水道
36）日本水道協会；日本水道史第1巻
37）今川真吾；水処理の実際における活性炭の使用と再生、水道協会雑誌．485号
　　（昭50．2）
38）日本水道協会；水道施設設計指針・解説（1977）
39）千葉県水道局水質問題研究会；原水汚濁等を原因とする水質問題の処理に関する研
　　究報告書、（昭和49．3）
40）Metcalf＆Edy　Inc．（浅野訳）、廃水処理工学2
41）水高度利用委員会；水の環境基準に関する研究報告書（昭和45．3）
42）円保憲仁；水質マトリックスにょる水質変換特性の評価、昭和51・52年度研究報
　　告書
43）京都市水道局臭い水対策研究会；京都市における臭い水対策、水道協会雑誌462号
　　（昭和48．3）
44）東京都水道局；塩素処理に関する有機塩素化合物の生成に関する調査報告書、（昭和
　　52．3）
45）合田健、田井慎吾；廃水の高度処理と水質の限界、用水と廃水v・118．／r・9（1976）
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65）東京都首都圏整備局；水の循環利用適合性予備調査報告書（昭48．3）
66）日本水道協会；雑用水道（中水道）基準調査研究、中間報告書（昭51．3）
67）日本水道協会；雑用水道技術指針に関する調査研究報告書（昭52．3）
68）国土庁水資源局；都市下水の再利用に関する費用効果分析（昭53．3）
69）日本水道協会；雑用水道のウイルスに関する基礎的研究報告書（昭52．3）
　　（第皿章関係）
1）日本水道協会；日本水道史・総論編（昭42）
2）厚生省医務局編；医制百年史（昭51）
3）塩川久男；わが国における近代水道敷設以前の上水水質分析にっいて、商学集誌
　　（人文科学編）第9巻第2号（昭52．12）
4）劇ll久男；R．W．アトキンソンー生涯と彼にょる上水水質分析にっいて、化学史
　　研究第6号、汲古書院（昭52）
5）柳瀬至康；遠山椿吉先生と水道、水道協会雑誌（昭47．12）
6）甲府市水道史（1920）
7）横浜市水道70年史（1962）
8）岩崎富久；衛生工学上水道、日本工人倶楽部（1924）
9）同　　上；　　同　　上　、日本文化協会（1935）
10）水道協会；上水試験法（昭和11年10月改訂）（1936）
11）同　　上；水質試験法関係類集（1944）
12）同　　上；飲料水の判定標準とその試験方法（1950）
13）広瀬孝六郎；上水道学、養賢堂（1952）
14）日本水道協会；水質基準の検査方法註解（1959）
15）大阪市水道局　水質試験所報告第10集（1958）
16）関東水道衛生協議会成立の経緯（1975．10）
17）山村勝美監訳；Water　Quality　Criteria，USEPA（1972）
18）WHO；European　Standards　For　Drinking　Water，2nd　Edi
　　tion（1970）
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19）WHO；International　Standards　For　Drinking　Water，3rd
　　Edition（1975）
20）USEPA；National　Interium　Primary　DrinkingWater　Regu－
　　lation　，　EPA－570／i9－76－003（1975）
21）USPHS；Drinking　Water　Standards（1962）
22）USSR国定規格2874－73飲料水（1973）
23）生活環境審議会（厚生省）水道部会；水質基準の改正に係る報告書（昭53．5）
24）厚生省水道整備課編集；水道実務六報（昭52）
25）生活環境審議会公害部会；水道水源の水質環境基準（答申）（昭45．4）
26）ソ聯邦保健省；衛生的生活の用に供する水道水源の水質に関する有害物質の許容限界
　　及び飲用もしくは文化的生活の用に供する水域の水質の成分及び性状に関する要望
　　　（岡沢訳、水道協会雑誌487号、昭50．4）
27）国連経済社会理事会ヨーロッパ経済委員会；Meth・ds　of　Establishing　Na－
　　　tional　Protection　Standards　for　MajonWa　ter　Pollution－
　　Quality　Standards　forWaters　and　Efflueuts　．
28）日本水道協会編、厚生省監修；水道施設設計指針・解説（昭52）
29）日本水道協会；水道統計（昭50）
30）建設省河川局；水道年表（昭48、50）
31）OECD；Programme　on　Policies　for　Water　Pollutions　Control，
　　Treatment　Technologies　－Potable　Water　，　Contribution　to　an
　　Economie　Study（OECD　ENV／WAT／77．6）
32）経済企画庁；水資汚濁に係る環境基準の取扱いにっいて（通知）、（昭45．7）
33）環境庁；水資調査法（昭46．9）
34）科学的技術庁研究調整局；都市排水の質的制御システムに関する総合研究
35）R．V．Thomann；Systen　Analysis＆Water　Quality　Management，
　　Environmental　Science　Service　，　USEPA（1972）
36）Hall　and　Dracup；Water　Resources　Systems　Engineering
　　（1970）
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37）山村勝美；諸外国における水質管理について1、H、皿、　IV、公害と対策vol　la
　　〆願6、　7、　9、　10
38）合田健；水質工学（基礎編、応用編）、丸善（昭50）
39）山村勝美；わが国の水道水質基準に関する歴史的経緯、水道協会雑誌i16・525
　　（昭53．6）
1
　　（第IV章関係）
1）厚生省水道整備課編；水道実務六法（昭52）
　　　　　　　一　水道法
　　　　　　　一　水道法の施行にっいて（昭32．12．27事務次官通達）
　　　　　　　一　水道法の施行について（昭49．7．26水道環境部長通達）
2）山村勝美；水質管理体制の現状と将来の方向、水道協会雑誌Ma　523（昭53．4）
　　　第皿編
1）環境庁；昭和50年度公共用水域水質測定結果にっいて、（昭51．12）
2）奥野忠一ら；多変量解析法、日科技連（昭52．2）
3）土木学会；水質変化予測基本調査報告書（昭50．3）
4）松本順一郎；女川湾における細菌汚染の実態とその解析、第5回土木学会環境問題
　　シンポジゥム講演集
5）山村勝美；原水水質と浄水管理にっいての一考察、水道協会雑誌A6521（昭53．2）
」
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